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M m i s t r a M prorácíal 
Gobierno civil 
de la prorásia de León 
C I R C U L A R E S 
Para general c o n o c i m i e n t o se hace 
público que' por el P a t r i m o n i o F o -
restal del Estado, le ha s ido conce-
dido a D. J u l i o F e r n á n d e z de la 
Fuente, el a p r o v e c h a m i e n t o de la 
caza del mon te d e n o m i n a d o « R i o -
camba», sito en t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Vil laselán, s iendo p o r lo t an to 
dicho monte vedado de caza, 
León, 4 de O c t u b r e de 1944. 
f^ ' E l Gobernador civil interino 
Juan José Fernández Uzquiza 
o o ., 
Para general c o n o c i m i e n t o , p o r la 
Pásente se hace p ú b l i c o que e l"ve-
dado de caza de los montes p r o p i e -
Ja(idela E x c m a . Sra. Condesa de 
«evillagiged0j t i t u l ados «La C o r o n a « 
íLaSolana>, « M u r i a s - E s m a s » , « P e -
^ n d i m i a » , « P o r t i l l i n » , « C h o c i n » 
• «Tronco», sitos en t é r m i n o m u n i -
J a U e Mudas de Paredes, que f u é 
'citado en el a ñ o 1931, subsiste en 
Actual idad. 
León, 4 de O c t u b r e de 1944. 
w . ^ Gobernador Civi l interino, 
Servicio provioclal de Ganadería 
CIRCULAR NUM. 159 
En . c u m p l i m i e n t o de l ar t . 17 de l 
v igente Reg lamen to de Ep izoo t i a s de 
26 de Sep t i embre de 1933, y a p r o -
puesta de l Sr. Jefe d e l Se rv ic io P r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra o f i -
c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la f iebre aftosa 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Sala-
m ó n c u y a exis tencia f u é ' d e c l a r a d a 
o f i c i a l m e n t e c o n fecha 4 de J u l i o de 
1944. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , pa ra general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 29 de Sep t iembre de 1944. 
3184 E l Gobernador civil 
o 
o o 
CIRCULAR NUM. 160 
É n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l v igente r eg lamen to de Ep izoo t i a s 
de 26 de Sep t iembre de 1933, y a 
propues ta de l Sr. Jefe de l Se rv ic io 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec lara 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la fiebre af-
tosa en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
B o ñ a r , c u y a exis tencia fué dec la rada 
o f i c i a l m e n t e c o n fecha 7 de J u l i o 
de 1944. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l pa ra genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 3 de O c t u b r e de 1944. 
3203 E l Gobernador civil, 
O- o 
I • • - o , ' • • 
CIRCULAR NUM. 161 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l v igente Reglamento de Ep izoo t i a s 
de 26 de Sept iembre de 1933, y a 
propuesta de l Sr. Jefe de l Se rv i c io 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la . fiebre 
aftosa en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Vegaquemada , cuya exis tencia f u é 
dec la rada o f i c i a lmen te c o n fecha 7 
de J u l i o de 1944. 
L ó que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , para general c o n o c i m i e n t o . -
L e ó n , 3 de O c t u b r e de 1944. 
3204 E l Gobernador civil, 
-» • o 
, • ' * • 0 ' o -
CIRCULAR NÚM. 162 
E n c u m p l i m i e n t o d e l ar t . 17 d e l 
v igente Reg lamen to de E p i z o o t i a s 
de 26 de Sep t i embre de 1933, y a 
propues ta de l Sr. Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec l a r a 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la fiebre af-
tosa en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Cuadros , cuya exis tencia fué decla-
rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 19 de 
J u n i o de 1944. 
L o que jse p u b l i c a e n este p e r i ó d i -
co o f i c i a l pa ra genera l c o n o c i m i e n t o 
L e ó n , 3 de O c t u b r e de 1944. 
3205 E l Gobernador civil, 
lunta Provincial de Fomento Pecuario 
de León 
C I R C U L A R 
A fin de ev i ta r la i m p o s i c i ó n de 
sanciones a aquel las Juntas Loca les 
de F o m e n t o Pecuar io que no h a n 
ingresado el i m p o r t e de l t an to p o r 
c ien to que f igura en sus presupues-
tos para el sos ten imien to de esta 
J u n t a P r o v i n c i a l , po r la presente 
C i r c u l a r se concede u n plazo de 
ve in te d í a s , a con ta r dersiguiente a l 
de l a p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la P r o v i n c i a , pa ra que 
las que no lo h a y a n real izado, i n g r e -
sen las cant idades cor respondientes 
p o r e) a p r o v e c h a m i e n t o de pastos, 
h i e rbas y rastrojeras, s e g ú n e s t á or -
denado . 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1944.—El 
Presidente , Uzqu iza . 
3216 
Distrito Minero de León 
A N U N C I O 
Renuncias 
Por Decreto de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a , de fecha 
29 de J u l i o de 1944 ha sido a d m i t i d a 
l a r e n u n c i a presentada por D . V i c e n -
te A l o n s o Ar i a s de l Registro M i n e r o 
Clara A n ú m . 10.277. 
o 
Por Decreto d e l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a , de fecha 
29 de J u l i o de 1944, ha sido a d m i t i d a 
l a r e n u n c i a presentada por D . V i c e n -
te A l o n s o Arias de l Registro M i n e r o 
Clara C n ú m , 10.280. 
o 
o o ' 
Por Decreto del E x c m o , Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la P r o v i n c i a de fecha 
29 de J u l i o de 1944 ha sido a d m i t i d a 
la r e n u n c i a presentada por D . V i c e n -
te A l o n s o A r i a s , del Registro M i n e r o 
Mez Rubio A n ú m . 10.281. 
o 
. ' p o 
Por Decreto del E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a , de fecha 
29 de J u l i o de 1944, ha s ido a d m i t i d a 
la r e n u n c i a presentada p o r D . V i c e n -
te Castro R o d r í g u e z , del Registro M i -
nero Obscura A n ú m . 10.288. 
o 
O O 
Por decreto del E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a , de fecha 
29 de J u l i o de 1944, ha s ido a d m i t i d a 
la r e n u n c i a presentada po r D . V i c e n -
te Castro R o d r í g u e z , de l Registro M i ' 
ñ e r o , O b s c u r a 6 n ú m . 10.289. 
o 
— " . • . • ' o o. . ' . ' ' . .• i 
Por Decreto de l E x c m o . Sr, Gober-
n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a , de fecha 
5 de Sept iembre de 1944, ha s ido ad-
m i t i d a la r e n u n c i a presentada p o r 
D . H e l i o d o r o G o n z á l e z G a r c í a de l Re-
g is t ro M i n e r o S i la n ú m e r o 10.291. 
Por Decreto del E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a da fecha 
5 de Sept iembre de 1944, ha s ido ad -
m i t i d a la r e n u n c i a presentada p o r 
D . H e l i o d o r o G o n z á l e z G a r c í a , de l 
registro m i n e r o S i la Segunda n ú m e -
ro 10.292. 
v , ' o 0 o ' 
Por Decreto del E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
22 de J u l i o de 1944, ha sido a d m i t i d a 
la r e n u n c i a presentada por V a l l e y 
D í a z S. R. C. de l registro M i n e r o se-
gunda Demasia Aupa n ú m . 10.442, y 
cuyo a n u n c i o de d e n u n c i a fué p u b l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 115 
de fecha 22 de M a y o de 1943. 
o 
o o 
Por Decreto leí E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
17 de J u l i o de 1944, ha* sido a d m i t i -
da la r e n u n c i a presentada p o r D o n 
B e l a r m i n o F e r n á n d e z de l Registro 
M i n e r o Rufina n ú m . 10.639, y cuyo 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué p u b l i c a d o 
en el BOLETFN OFICIAL n ú m . 291 de 
fecha 27 de D i c i e m b r e de 1943. • 
y 0 
o o , 
Por Decreto de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v ü de la p r o v i n c i a de f é c h a 
1 de Agosto de 1944, ha s ido ad m i t i d a 
la r e n u n c i a presentada 'por D . F é l i x 
G a r c í a R o d r í g u e z de l Registro M i -
nero «Basi l io» n.0 10.730, y cuyo 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué p u b l i c a d o 
en el BOLETÍN OFICIAL n0. 95 de fecha 
27 d é A b r i l de 1944. 
o 
o o 
Por decreto de l E x c m o . Sr. Gober 
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
1 de Agosto de 1944, ha s ido a d m i t i d a 
la r e n u n c i a presentada po r D . F é l i x 
G a r c í a Rodr igue de l Registro M i n e r o 
«Nines» n0. 10.758, y c u y o a n u n c i o 
de denunc ias fué p u b l i c a d o en el 
BOLETÍN OFICIAL n.0 114 de fecha 22 
de M a y o de 1944. 
o 
o o -
Por Decreto de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de l a p r o v i n c i a de fecha 
1 de Agosto de 1944, ha sido a d m i t i d a 
r e n u n c i a presentada po r D . R a m ó n 
R o d r í g u e z G a r c í a de l Registro M i n e -
ro «Chiqui» n ° 10.759, y cuyo a n u n c i o 
de d e n u n c i a f ué p u b l i c a d o en el BO-
LETÍN OFICIAL n,0 114, de fecha 22 de 
M a y o de 1944. 
o 
o o 
Por Decreto de l E x c m o . Sr, Go-
b e r n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de 
fecha 31 de J u l i o de 1944, ha s ido a d -
m i t i d a la r e n u n c i a presentada po 
D . N o r b e r t o Beber ide Guerrero del 
Registro M i n e r o «Marbega» n.11 10764 
y c u y o a n u n c i o de denuncia fué py. 
b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL nútne' 
ro 116 de fecha 24 de Mayo de 1944 
• o 
^ o ' o 
Por Decreto de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
29 de J u l i o de 1944, ha sido admitida 
la r e n u n c i a presentada por D. Valen-
t í n F e r n á n d e z B e d í a del Registro Mi-
nero «Asturias» n.0 10.769, y cuyo 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL-U.0 118 de fe-
cha 26 de M a y o de 1944. 
o 
o o " -
Por Decreto de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
29 de J u l i o de 1944, l ía sido admitida 
la r e n u n c i a presentada por D . Valen-
t í n Fe rnandez B e d í a del Registro Mi-
nero «Carmela» n ° 10,773, y cuyo 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué publicado 
eq.el BOLETÍN OFICÍAL n.0 120 de fe-
cha 29 de M a y o de 1944. 
o o 
Por Decre to de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
1 de Agosto de 1944, ha sido admiti-
da la r e n u n c i a presentada por don 
M i g u e l G a r c í a R o d r í g u e z del Registro 
M i n e r o «Isabel» n.0 10.780, y cuyo 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL n.0 122 de 
fecha 31 de M a y o de 1944. 
o 
Por Decre to del E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
5 de Sept iembre de 1944, ha sido 
a d m i t i d a la r e n u n c i a presentada por 
D . M a r i a n o Ar i a s J u á r e z del Registro 
M i n e r o « C a r m i n a » n0. 10.782, y cuyo 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué publicado 
en e l BOLETÍN OFICIAL n.0 122 de 
fecha 31 de M a y o de 1944. 
Por decreto de l E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
31 d a J u l i o de 1944, ha sido admitida 
l a r e n u n c i a presentada por D. LU1S 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , del Registro 
M i n e r o « / rene» n.0 10.790, y ^ 
a n u n c i o de d e n u n c i a fué publica 0 
en en BOLETÍN OFICIAL n ú m , l27 e 
fecha 6 de J u n i o de 1944. 
o 
Por Decre to de l E te rno . Sr. Gober-
n a d o r C i v i l de la p rov inc i a de iec' 
5 de Sept iembre de 1944, ha sidoaj 
mi t . idar la r e n u n c i a por D, Rel11 
Cago Gonzá lez d d Registro M i n e r o 
rfénix» n ú m . 10.801, y c u y o a n u n c i o 
de denuncia fué p u b l i c a d o en el BO-
LETÍN OFICIAL n ú m . 130 de fecha 10 
de Junio de 1944. 
o 
o o 
Por Decreto del E x c m o . Sr. Gober-
nador C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
31 de Julio de 1944, ha s ido a d m i t i -
da la renuncia presentada p o r D o n 
Luis R o d r í g u e z F e r n á n d » e z de l Regis-
tro Minero aMatilde» n ú m . 10.807, y 
cuyo anuncio de d e n u n c i a fue p u -
blicado en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e -
ro 132 de fecha 13 de J u n i o de 1944. 
o 
. o o 
Por Decreto de l É x c m o . Sr. Gober-
nador C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
12 de Septiembre de 1944, ha s ido 
admitida la r e n u n c i a presentada p o r 
D.Francisco M o h e d a G a r c é s del Re-
gistro Minero « S a n Franc i sco» n ú m e -
ro 10.817, y cuyo a n u n c i o de d e n u n -
cia fué p u b l i c a d o en el BOLETÍN O F I -
CIAL n ú m . 137 de fecha 20 de J u n i o 
de 1944. 
E o 
o o _ 
Por Decreto del E x c m o . Sr. Gober-
nador C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
Ide Agosto de 1944, ha s ido a d m i t i -
da la renuncia presentada por D o n 
Félix Garc ía R o d r í g u e z del Registro 
Minero «Lucrec ia^ n ú m . 10.735 y c u y o 
anuncio de denunc ia fué p u b l i c a d o 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 97 de 
fecha 29 de A b r i l de 1944. 
O O 
Por Dec re tó de l E x c m o . Sr. Gober-
nador C i v i l de la p r o v i n c i a de fecha 
o de Septiembre de 1944, ha s ido ad-
mitida la r e n u n c i a presentada p o r 
D. Elícuo T u r i e n z o A l o n s o de l Re-
gistro Minero « B a l o g i a » n ú m 10.,845 
y cuyo anunc io d é d e n u n c i a fué p u -
blicado en el BOLETÍN OFICIAL n ú -
mero 150 de fecha 6 de J u l i o de 1944. 
Lo que en v i r t u d de lo d ispues to 
en el Regiamento de M i n e r í a v igente 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, 27 de Sept iembre de 1 9 4 4 . -
El Ingeniero-Jefe, Celso R. A r a n g o . 
3169 
do, de la e j e c u c i ó n d e las obras de l 
T ú n e l de t o m a de agua y g a l e r í a de 
d e s v i a c i ó n del r í o S i l para la presa 
de d e r i v a c i ó n de l C a n a l Ba jo de l 
Bie rzo , en v i r t u d de r e s o l u c i ó n de la 
D i r e c c i ó n General de Obras H i d r a ú -
l icas de fecha 23 de J u l i o de 1943; 
se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p o r 30 
d í a s natura les , con tados a p a r t i r de l 
s iguiente a l de i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , a fin de que, d u -
rante d i c h o p lazo puedan p r e s é n 
tarse en la A l c a l d í a de Ponfe r r ade o 
en esta D i v i s i ó n H i d r a ú l i c a , cuyas 
of ic inas r a d i c a n en O v i e d o , ca l le d e l 
D'-. Casal, n ú m . 2, 3.°, las r e c l a m a -
ciones a que h u b i e r e luga r c o n t r a 
las gestiones de d i c h o destajista, por 
fal ta de pago de j o r n a l e s , m a t e r i a -
les, t ransportes , etc., etc., a los efec-
tos de la d e v o l u c i ó n de fianza cons-
t i t u i d a para g r r a n t í a de l c u m p l i -
m i e n t o de l con t ra to ; a d v i r t i é n d o s e 
que de no v e r i f i c a r l o den t ro de l p l a -
zo s a ñ a l a d o , se e n t e n d e r á que n o 
existe n i n g u n a r e c l a m a c i ó n . 
Las re lamac iones no s e r á n a d m i -
t idas si en ellas no se hace cons ta r 
que se h a presentado la d e m a n d a 
cor respondien te ante el Juzgado res-
pec t ivo o en el T r i b u n a l i n d u s t r i a l , 
a c o m p a ñ a n d o jus t i f i can tes de ha -
ber lo efectuado. 
Ov iedo , 29 de Sep t i embre de 1944. 
— E l Ingen ie ro Jefe, J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s . 
3188 
para el e je rc ic io de 1945, e s t a r á de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , p o r espacio de q u i n c e 
d í a s , en c u y o plazo y los q u i n c e d í a s 
siguientes, p o d r á n presentarse c o n t r a 
el m i s m o las r ec lamac iones que se 
es t imen convenientes con ar reglo a l 
a r t í c u l o 300 y siguientes de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
Santa M a r í a de O r d á s 3198 
Confecc ionado el P a d r ó n de A u -
t o m ó v i l e s para el e je rc ic io de 1945, 
po r los A y u n t a m i e n t o s que se re la -
c i o n a n a l final, se a n u n c i a su expo-
s i c i ó n a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
respect iva, a l objeto de o í r r e c l a m a -
ciones, p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
d u r a n t e el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
en los ocho d í a s siguientes. 
V a l e n c i a de D o n J u a n 3197 
Ob 
MHüirámiGa del Norte de España 
ras del Regadío del Bierzo.—Devolu-
ción de fianza 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Camino 
F o w n a d o por la J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o el r e p a r t i m i e n t o 
de la r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia , pa ra 
el p r ó x i m o e je rc ic io de 1945; c o n 
a r reg lo a la o r d e n de 13 de M a r z o de 
1942 y disposic iones pos ter iores ,que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , po r el p lazo 
de diez d í a s , a l obje to de o í r rec la-
maciones , a d v i r t i e n d o que t r a n s c u -
r r i d o el m i s m o no s e r á n a d m i t i d a s 
las que se presenten. 
Berc ianos de l C a m i n o , 26 de Sep-
t i e m b r e de 1944.-E1 A l c a l d e , P. D , Pe-
d r o P a r a m i o . 3173 
^ A N U N C I O 
^ ~clarado r e sc ind ido , s in p é r d i d a 
e uanza, el con t ra to de destajo ad-
"acado a D . Vicen te Luaces C a ñ e -
A p r o b a d o po r los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , e l 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
Designados que fue ron los Vocales 
natos de las diferentes Comis iones 
de e v a l u a c i ó n de l R e p a r t i m i e n t o Ge-
ne ra l de U t i l i d a d e s para el a ñ o 1944, 
se h a l l a n las l istas de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o ^ n la Secretaria m u n i c i p a l ^ 
por el plazo de siete d í a s , a los efec-
tos de o í r r ec lamac iones . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 3200 
Entidades menores 
Junta vec inál de Vil lamarco 
H a b i e n d o s ido confecc ionado y 
a p r o b a d o po r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o para el c o r r i e n t e 
e je rc ic io , se h a l l a de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en el d o m i c i l i o de l Sr. Pre-
sidente para que en el plazo de q u i n -
ce d í a s puedan ser e x a m i n a d o p o r 
los vecinos de la l o c a l i d a d y formu^-
la r c o n t r a el m i s m o las r e c l a m a c i o -
nes que es t imen per t inentes , pasado 
d i c h o p lazo no s e r á n a m i t i d a s . 
V i l l a m a r c o , 2 de O c t u b r e de 1944. 
— E l Presidente, L u i s Casado. 3199 
Adiinisíracíón de lostíüa 
Juzgado de instrucción de León 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso , Juez 
de i n s t r u c c i ó n d e - L e ó n y su pa r -
t i d o . 
Po r el presente se c i ta , l l á m a y 
emplaza a I n d a l e c i o G o n z á l e z P é r e z , 
n a t u r a l de Salamanca , residente en 
las Ventas de Nava , que se encuen-
t ra en i g n o r a d o paradero y d o m i c i -
l i o , pa ra que en t é r m i n o de o c h o 
d í a s comparezca ante este Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n a prestar d e c l a r a c i ó n 
y serle of rec ido el p r o c e d i m i e n t o en 
s u m a r i o n ú m . 291 de 1944, por lesio-
nes que sufre el m i s m o , a p e r c i b i é n -
do le que si no comparece se enten-
d e r á n po r hechas tales acciones y le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya lugar . 
D a d o en L e ó n , a ve in t i s ie te de 
Sep t iembre de m i l novecientos cua-
ren ta y c u a t r o . — A g u s t í n B . Puente. 
— E l Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n 




D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a J o s é M u ñ o z M a r t í n e z , de 
35 a ñ o s , casado, m e c á n i c o , vec ino 
de L e ó n , ca l le Nor te , le t ra A , que 
t a m b i é usa el n o m b r e de J o s é Fer-
n á n d d e z L ó p e z , que se encuent ra en 
i g n o r a d o paradero , para que en t é r -
m i n o de ocho d í a s comparezca ante 
este Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
a prestar d e c l a r a c i ó n en s u m a r i o 238 
de 1944, po r h u r t o h e r r a m i e n t a s p r o -
p i e d a d de D.a Genoveva L o b o , aper-
c i b i é n d o l e , si no comparece , de de-
cretarse su d e t e n c i ó n y pa ra r l e los 
d e m á s pe r ju ic ios que h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en L e ó n , a ve in t i s ie te de 
Sep t i embre de m i l novecientos cua-
ren ta y c u a t r o . — A g u s t í n B . Puente . 
— E l Secretario j u d i c i a l , - V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . 3156 
o 
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D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par-
t i d o . 
Po r el presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a A d o l f o L ó p e z Esola , de 
38 a ñ o s , casado, fogonero, h i j o de 
A d o l f o y de, M a r í a , n a t u r a l y v e c i n o 
de G i j ó n , C o n s o l a c i ó n , 7, h o y en i g -
n o r a d o paradero , para que en t é r m i -
n o de ocho d í a s comparezca ante 
este Juzgado de i n s t r u c c i ó n a l a 
p r á c t i c a de u n a d i l i g e n c i a de careo 
en s u m a r i o n ú m , 152 de 1944, p o r 
r o b o de aves de c o r r a l a T e o d o r o 
M a r t í n e z , a p e r c i b i é n d o l e que si n o 
comparece le p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que haya lugar . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i o c h o de 
Sep t i embre de m i l novecientos cua-
ren ta y c u a t r o . — A g u s t í n B l Puente . 
— E l Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . 3157 
Juzgado de l . * instancia de L a B a ñ e z a 
D o n F e r n a n d o Capdevi la de Gu i l l e r -
na. Juez de p r i m e r a in s t anc ia de 
L a B a ñ e z n y su p a r t i d o . 
Hago saber; Que en este Juzgado 
de m i cargo, pende pieza separada 
de r e s ü o n s a b i l i d a d c i v i l , d i m a n a n t e 
de la causa n.0 67 de 1938, por h o m i -
c i d i o , cont ra A n t o n i o Gaspar Rosa, 
vec ino de San Esteban de Nogales, 
en la que po r p r o v i d e n c i a de esta 
fecha he acordado sacar a p ú b l i c a 
y p r i m e r a subasta p o r t é r m i n o de 
veinte d í a s los bienes i n m u e b l e s e m -
bargados a l condenado que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresan:-
1. ° U n a casa en e l casco de l pue-
b l o de San Esteban de Nogales, sita 
en la cal le de l R í o , compues ta de 
p l an t a al ta y c o r r a l , en el que h a y 
c ien to tres p lan tas de chopo , y l i n -
da: p o r la derecha en t r ando , c o n 
finca de F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; iz -
qu ie rda , c o n R o m u a l d o Carracedo; 
parte trasera, c o n el r í o E r i a , y de-
lantera , la ca l le de su s i t u a c i ó n ; va-
lo rada en siete m i l quinies tas pese-
tas. 
2. ° ' U n a ñ u c a p l an tada de v i ñ a , 
en t é r m i n o de d i c h o pueb lo , donde 
l l a m a n V a l l e la Gran ja , hace de ca-
b i d a nueve á r e a s a p r o x i m a d a m e n t e , 
y l i n d a : a l N o r t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , 
se i gno ra ; Naciente , f inca de M a n u e l 
N ú ñ e z Garros, y Poniente , c o n finca 
de E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z ; va lo ra -
da en novecientas pesetas. 
3. ° O t r a fir\ca p l an t ada de v i ñ a , 
en d i c h o t é r m i n o , de nueve á r e a s 
a p r o x i m a d a m e n t e , donde l l a m a n 
Ma top r i e to , l i n d a : Nor t e , o t ra de B a l -
tasar L ó p e z G a r c í a ; . M e d i o d í a , F r a n -
cisco M a r t í n e z ; Nac ien te y Pon ien te , 
fincas par t i cu la res ; va lo r ada en no^ 
vecientas pesetas. 
4. ° O t r a finca, en el m i s m o t é r -
m i n o , d o n d e l l a m a n Vega de A r r i b a , 
en las de l L e i d ó n , de tres á r e a s apro-
x i m a d a m e n t e , y Linda: Nor te , o t r a 
de J o s é A lonso ; M e d i o d í a , P r i m i t i v o 
Carracedo; Naciente y Ponien te , ca-
m i n o ; va lo r ada en q u i n i e n t a s pese-
tas. 
Va lo radas todas las fincas en nue-
ve m i l ochocientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en l a sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
q u i n c e d e . N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las 
doce de la m a ñ a n a , c o n a r reg lo a 
las siguientes cond ic iones : 
1.a Para t o m a r par te en la subas-
ta, los l i c i t adores h a b r á n de cons ig -
n a r sobre la mesa del J u z g ^ ^ 
e s t ab lec imien to p ú b l i c o correspoQ0 
diente , el diez por ciento del avalúo 
de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á postura que no 
c u b r a las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
3. a E l rematan te h a b r á de confor-
marse c o n el t e s t imon io de la adju, 
d i c a c i ó n o escr i tu ra que se otorgue 
a su favor p o r no haberse presenta-
do los t í t u l o s de p rop iedad de las 
fincas n i s u p l i d o la fa l tá de los mis-
mos . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a treinta de 
Sept iembre de m i l novecientos cua-
renta y cua t ro .—Fernando Capdevi-
l a . - E l Secretario j u d i c i a l , Juan Mar-
t í n . 
3192 • 121'50 ptas. 
Juzgado municipal de León 
D o n E m i l i o R o m á n R a m í r e z , Secre-
t a r i o h a b i l i t a d o del Juzgado mu-
n i c i p a l de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
ce lebrado en este Juzgado, seguido 
con .e l n ú m e r o de o rden 320 del año 
ac tua l , se ha d ic tado sentencia, cuyo 
encabezamiento y partevdispositiva 
es c o m o sigue: 
Sentencia .—En la c i u d a d de León, 
a doce de Sept iembre de m i l nove-
cientas cuarenta y cuat ro ; el señor 
D . L i s a n d r o Alonso Llamazareas, 
Juez m u n i c i p a l acc identa l de la 
m i s m a , v is to el precedente inicio de 
faltas con t r a J o s é M a r í a Santos Or-
tega, cuyas d e m á s circunstancias 
personales ya constan en autos, poi 
h u r t o . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a J o s é M a r í a Santos Ortega, 
d e n u n c i a d o a la pena de quince días 
de arresto m e n o r y a l pago de las 
costas de este j u i c i o , —Así, por esta 
m i sentencia, def in i t ivamente juz-
gando en esta ins tancia , lo pronun-
c i o , m a n d o y firmo.-Lisandro Alon-
so .—Rubr icada . 
F u é p u b l i c a d a en el día, de su 
fecha. ., 
Y para que s i rva de notificación 
a l condenado J o s é M a r í a Santos ur-
tega, que se h a l l a en ignorado para-
dero, exp ido y firmo el Presente, 
se i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIA 
de la p r o v i n c i a , c o n el visto Due" 
del Sr. Juez, que sello con er u 
Juzgado en L e ó n , a trece de Sepnw y 
bre de m i l novecientos cuaren . 
c u a t r o . - E . R o m á n . - V . 0 B.0: El 
m u n i c i p a l actal . , L i sandro A i " 
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